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Kajian ini bertujuar~ untuk nlerlgkaji hubungan antara budaya organisasi dengan 
prestasi kenja di Pejabat 'Tanah di negeri Selangor. Kajian ini juga dijalankan bagi 
menentukan sama ada diniensi-dimensi yang ada dalai~i budaya organisasi iaitu 
faktor berorientasikan rnaklumbalas, berorientasikan ganjaran, sokot-igan, kornunikasi 
dan berorientasikan penyertaan mernpengaruhi prestasi kerja di kalangan pegawai 
dan kakitangan pejabat tanah. Sebanyak 186 borang soal selidik telah diedarkan. 
hanya 1 00 borang soal selidik yang dikutip bole11 digunakan untuk diailalisis. Data 
dianalisis dengan menggunakan "Strrti,~tical Packcge for Social S ( . ' ~ C I ~ ~ C "  (SPSS) 
Versi 16.0. Ilapatan kajian rnenunjukkan bahawa bagi tahap budaya organisasi di 
kalangan pegawai dan kakitangan pejabat tanali terhadap lima dimensi budaya 
organisasi adalah pada tahap yang sederhana (memuaskan). Kelima-lima dimensi 
budaya organisasi yang di kaji mcmpunyai hubungan signi fikan yang positif dengan 
prestasi kelja. Walau bagaimanapun kekuatan hubungan adalah rendah (lemah) bagi 
sokongan dan komunikasi denzan prestasi kerja. Manakala dimensi lain didapati 
tidak mempengaruhi secara signifikan ke atas prestasi kerja. Oleh itu pihak 
pengumsan di pejabat tallah perlu meiiuinpukan aspek sokongan dan komunikasi 
untlak meliingkatkan prestasi kerja. 
ABSTRACT 
This study aims to investigate the relationship between organlzational culture with a 
work perfonnance at the Land Oftice In the state 'This study was also conducted to 
detennine whether the dimensions of organizational culture is in the response- 
oriented factors, oriented rewards, support, communication and participation- 
oriented affect work performance among the officers and land office staff. A total of 
186 questionnaires were distributed, only 100 questionnaires collected can be used 
for analysis. Data analyzed using the "Statistical Package for Social Science" (SPSS) 
version 16.0 The study showed that the level of organ~zational culture among the 
officers and land office staff of the Gve dimensions of organizational culture IS  at a 
moderate level (satisfactory). The five dirnensions of organizational culture studied 
has a significant positive relationsh~p to job perfonnance. However, the strength of 
the relationship is low (weak) for support and communication with job perfonnancc. 
While the other dimension is not influenced significantly 011 perfonnance. So the 
manageinent at the land office should focus on aspects of support and 
co~ii~iiunication to improve work perfon~iance. 
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Pada rnasa kini semua organisasi terpaksa rnenghadapi pel bagai eabaran yang hebat 
da la~n  perubahan persckitaran yang pantas. Akrbat daripada proses globalisasi, 
liberalisasi ekonoini, kepesatan pembangunan, kcterbukaan luas maklumat dan 
teknologi komunikasi serta jangkaan panegang taruh (stakc holder) yang berubah 
dan pelbagai, kebanyakan organisasi rnenghadapi saat-saat yang genting dan 
mcncabar. Dalam kcadaan seperti ini setiap organisasi lnerasa tertekan untuk rnencari 
jalan penyelesaian yang mana akan mengekalkan daya saing dan kerelevanan 
mereka. 
Sepe~t i  mana negara lain di seluruh dunia, Malays~a berhadapan dengan persekitaran 
global yang pesat berubah Ilarapan dan tuntutan terhadap perkhidtnatan awanl 
\emakin meningkat (Ian ~ s u  menjad~ semakin ko~x~pleks b ~ l a  mana ianya rnerentasr 
\e~npadan tradisi organrsasl clan geografi. Persek~taran In1 mernerlukaii pendekatan 
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